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para hacerlo f r íamente , sin estar 
¡afluido por la aud ic ión n i por la 
detura inmediatas, he puesto algún 
lifinpo por medio entre los que pro-
junciaron los señores Calvo Sotelo 
vprieto y mis comentarios. En rea-
lidad mí conciencia me dice que es-
(a precaución era, en mí caso, inne-
cesaria, porque no me cuento entre 
los amigos del primero, n i tampoco 
entre los enemigos personales del 
secundo, aunque sí entre los adver-
sarios m á s irreductibles de sus ideas 
políticas y sociales. No tengo, pues, 
por qué arrimar el ascua a ninguna 
sardina, y por lo tanto, mis aprecia-
ciones pueden ser equivocadas por 
defecto de inteligencia, pero no i n -
justas por falta de voluntad. 
Creo, por otra parte, que a estas 
horas el mayor n ú m e r o de los espa-
ñoles solventes y sobre todo la m i -
noría de los selectos, de los que en-
j u i c i a n p o r cuenta propia y n o d e 
los que poseen un juicio de lance, 
adquirido baratamente, por diez o 
por veinte cént imos, habrán le ído 
\os discursos de referencia y com-
probado con Ja lectura dos cosas: 
el de Calvo Sotelo va, como si dijé-
ramos, por la acera de la derecha 
de cualquier calle; el del s e ñ o r Prie-
to por la de la izquierda de la mis-
ma calle, y por lo tanto no se han 
podido encontrar. N o es el segundo 
una respuesta, cuando menos una 
refutación, del primero, es, simple-
mente, una re lac ión de hechos o de 
supuestos hechos de la Dictadura, 
que no justifican, n i explican, n i 
quitan valor a los hechos realizados 
por los gobiernos de la R e p ú b l i c a . 
No tenía que demostrar el s e ñ o r 
Prieto, que los dictatoriales, a su 
iuicio. al de todos los republicanos 
ysise empeña al del mundo entero 
fueron malos o pé s imos ; lo que te-
nía que demostrar es que los impu-
tados a los que gobiernan desde 
1931 han sido buenos y ó p t i m o s . Y 
«ta demostración n i la i n t e n t ó sí-
quiera el señor Prieto. Las observa-
ciones y las acusaciones del señor 
Calvo Sotelo quedan completamen-
te en pié; en pié el déficit que se 
ac«ca a los mi l millones; en pié el 
crecimiento de la burocracia; en pié 
el aumento fabuloso del presupues-
to de Clases Pasivas, Y todo esto y 
mucho m á s le d e m o s t r ó ' Calvo So-
telo sin acudir n i una sola vez a las 
palabras gruesas, a los conceptos 
explosivos, n i a las frases insidio-
sas. Se produjo objetivamente, so-
bre todo con objetividad pa t r ió t i ca . 
N o t r a t ó de combatir este rég imen 
ni de defender el otro, aunque ne-
cesariamente tuvo que combatir y 
defender al romper lanzas por el i n -
te rés superior de la Patria. 
El discurso de Prieto es de los que 
se pueden clasificar entre los acús -
ticos. No lo juzgaron las inteligen-
cias, sino las orejas, en las que tan 
gratamente sonaba todo lo que de 
cía el diputado socialista defendien-
do a los gobiernos de la Repúbl ica , 
que era como defender el cajón del 
pan; del pan con las substanciosas 
a ñ a d i d u r a s de todos conocidas, que 
han tenido al alcance de la mano en 
estos tres a ñ o s los socialistas. Y an-
te una defensa tan ardorosa ¿cuál 
de ellos habr ía de dejar de emocio-
narse y aun de derramar l ág r imas 
abundantes como dicen que las de-
rramaron muchos? Desde este pun-
to de vista el tr iunfo de Prieto fué 
indiscutible, inmenso; supo hacerse 
in té rp re te del mayor n ú m e r o de los 
que, si no en sus personas, en sus 
partidos o agrupaciones han pasado 
por el Gobierno y han metido la 
cuchara o el c u c h a r ó n en el presu-
puesto, y han hecho, o contr ibuido 
a que se haga, o no impedido que 
se hiciera lo que con d a ñ o para Es-
p a ñ a y la Repúbl ica d e m o s t r ó el se-
ñ o r Calvo Sotelo que se hab ía he-
cho y no p r o b ó n i en m i l leguas el 
s e ñ o r Prieto que se hubiese dejado 
de hacer. 
De modo que pasa rá , ha pasado 
ya, el chin chin, la e m o c i ó n , las lá-
grimas, los sonidos, los golpes de 
pecho y q u e d a r á n los discursos; 
q u e d a r á , m á s exactamente dicho, el 
discurso razonado, sereno, templa-
d í s imo del exministro de Hacienda 
de la Dictadura para que rectifiquen 
los que no sean soberbios y para 
que pongan en obra algunos de los 
remedios que ha indicado quienes 
sean patriotas-
Patr ic io 
U complímlenlo de las bases con arreglo a la m M 1 9 del ecloal 
Juventud Católica 
orno ya anunciamos, m a ñ a n a se 
Proyectará en nuestros salones la 
Unifica película t i tulada «La pr in -
Cesa Mártir». 
^uestros socios, conocedores del 
la riío de esta cinta, en la que con 
mayor belleza y de manera muy 
nada-resultando en todo mo-
^ n t o agradable-se nos presentan 
cat^ P0S del Primitivo Cristianismo, 
tumbas, már t i r e s , etc., nuestros 
socios —repito —se han apresurado 
a encargar sus localidades y ha sido 
tal la demanda que esta entidad ha 
resuelto proyectar la citada cinta en 
dos sesiones que c o m e n z a r á n , una 
a las cinco y otra a las siete y cuar-
to de la tarde; antes t e n d r á lugar la 
ses ión para los n i ñ o s de la Cate-
quesis. 
Hoy , a las siete y media de la tar-
de, se ce lebrará la acostumbrada 
clase de Religión para socios activos 
y aspirantes. 
VISITE VALENCI ^ Y SU 
,v XVII FERIA MUESTRARIO 
1NTERNACIONAL, del 17 de Mayo al 1.° de Junio 
Para . ' 1 • 
klefc tM1* fa lencia durante esta Feria, pida cédula gratuita y o b t e n d r á 
mo Q ,a y vuelta a precio reducido, d i r ig iéndose a Agencias de Tur is -
" 0 a la S e c r e t a r í a Comi té Feria Muestrario, Apartado 132. Valencia. 
^0ta. —L08 bjj|etes t en( jr¿n vaiKÍez a la ida hasta el 25 de Mayo 
y para el regreso hasta el 6 de Junio. 
Madr id . —A las diez de la m a ñ a n a 
quedaron reunidos en la Presiden-
cia los ministros para celebrar Con-
sejo. 
La r e u n i ó n d u r ó hasta las dos de 
la tarde. 
Antes de terminar la r e u n i ó n sal ió 
el minis t ro de Estado s e ñ o r Pita Ro-
mero para asistir al almuezo dado 
en la embajada de la Argentina. 
A l salir el ministro de la Gober-
nac ión s e ñ o r Salazar Alonso refirió 
a los periodistas los acuerdos adop-
tados para defender la cosecha. 
Dijo t a m b i é n que aun no se ha 
ult imado la c o m b i n a c i ó n de gober-
nadores civiles porque falta la acep-
tac ión de alguno de los propuestos. 
El ministro de Industria, s e ñ o r 
Iranzo, dijo a los reporteros que el 
Consejo no hab ía tratado nada acer-
ca del precio de venta de los pe r ió -
dicos, 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid.—Terminado el Consejo 
de esta m a ñ a n a se facilitó a la Pren-
sa la siguiente nota oficiosa. 
«El Consejo ha acordado declarar 
la recolecc ión de las cosechas servi-
cio púb l i co nacional y autorizar a 
los ministros de G o b e r n a c i ó n y Tra-
bajo para que adopten las disposi-
ciones pertinentes a fin de asegurar 
la recolecc ión , imponiendo el m á s 
exacto cumplimiento de las bases 
del trabajo rural de acuerdo con lo 
que dispone la orden del 19 del ac-
tual. 
Estado. —Encomendando a las m i -
siones de E s p a ñ a en el Extranjero 
atiendan los servicios comerciales 
allí donde no exíátan oficinas encar-
gadas de tales servicios. 
Justicia.—Nombramientos de ma-
gistrados, entre ellos el de presiden-
te de la Audiencia de Teruel a favor 
de don Félix Tejada. 
Guerra.— Expedientes de cons-
t rucc ión y reparac ión de aviones. 
Comunicaciones. —El minis t ro ex-
puso la imprescindible necesidad de 
aumentar en el Presupuesto la con-
s ignac ión para pago del personal 
rural , gratificaciones por horas ex-
traordinarias y dietas a los ambu-
lantes y cons t rucc ión de coches-co-
rreos y otras atenciones. 
Obras públ icas : — C o n c e s i ó n de 
un c réd i to para las obras de los en 
laces ferroviarios. 
Ins t rucc ión . — Admit iendo la d i m i 
s ión al director general de Primera 
E n s e ñ a n z a . 
H a c i e n d a , — C o n s t i t u y é n d o l a s co 
misa r í a s de r ep re s ión del contra 
bando. 
Admit iendo las dimisiones de los 
directores generales del Timbre y 
Clases Pasivas. 
G o b e r n a c i ó n . — T r a n s f o r m a n d o el 
cuarto tercio móvi l de la B e n e m é 
rita. 
Reso luc ión de expedientes del 
Cuerpo de Pol ic ía contra disposi 
ciones de la Dictadura. 
Apl icación de los beneficios de la 
Ley de Amnis t í a en la Guardia ci-
vi l . 
Industria,—Incluyendo en la ter-
cera clasificación de minerales las 
arenas metal í feras . 
U n a c o r r i d a e n 1 8 0 9 
OPINIONES 
L a cosa, s e g ú n se va aclarando, se va poniendo m á s oscura para el 
«vedette» de Alca lá . Empieza el desfile de testigos por la Audiencia de 
Cádiz , y como en esos trucos de cine, en que una figura que comienza 
p r o y e c t á n d o s e en una perspectiva lejana, avanza hasta ocupar todo el 
p r imer plano, a s í «ni heridos n i p r i s i one ros» que a p a r e c í a borroso y le-
jano crece, se adelanta, y es hoy u n letrero claro, preciso y de propor-
ciones gigantescas, que lee a t ó n i t a E s p a ñ a entera, desde los Pirineos a 
Isla Cristina; lo mismo en la costa de Levante que tras las mural las 
abulenses. 
«Ni heridos n i p r i s ione ros» , dice el teniente A r t a l y lo confirman 
Sancho Alvarez y G á n d a r a y todos los que intervinieron en los d r a m á -
ticos episodios de aquellos d ías . Pero por sí a ú n hubiera e s p í r i t u s es-
cépt icos , que pusieran en tela de ju ic io la orden o hicieran malabar is -
mos dia léc t icos en torno a la i n t e r p r e t a c i ó n que debió d á r s e l e , a fin de 
hal lar un motivo de excu lpac ión para el gran responsable, ha compare-
cido ante el Tr ibuna l un testigo de mayor excepc ión , 'que ha hablado 
claro y «Ito. Tan claro que la tremenda sencillez de sus acusacicnes no 
admite la menor veleidad interpretativa. Tan alto que no hay forma de 
hacerse el sordo a su aldabada, que ha despertado la conciencia nacio-
nal y ha hecho nacer en ella el p r e p ó s i t o de exigir con el apremio ter-
minante de un imperat ivo, la ap l i cac ión estricta e implacable de las 
sanciones justas. 
El c a p i t á n de Estado Mayor don B a r t o l o m é Barba, haciendo hono.-
a su apellido, ha prestado una d e c l a r a c i ó n que le ac red i t a—jperdón por 
el chabacano juego de palabras! —como un hombre con toda la barba. 
U n hombre au tén t i co , enterizo, que, a pesar de todos los riesgos, todas 
las sugestiones y todas las maniobras coactivas, comparece ante la\ Jus-
ticia para decir la verdad, toda la verdad y nada m á s que la verdad. Y 
la verdad es terrible, escalofriante, repulsiva. El hombre que reg ía a la 
s a z ó n los destmos de E s p a ñ a , da personalmente a' oficial de servicio en 
la Divis ión, para que la transmita, esta orden: «Nada de prisioneros, na-
da de detenidos. Luego resulta que todos son inocentes. ¡Ti ros a la ba-
rr iga! ¡Tiros a la ba r r iga !» 
¡Tiros a la barriga! Hasta la e x p r e s i ó n es fea y repugnante y retrata 
a un temperamento. A h o r a aparece diáfano el sentido de aquella res-
puesta en el Parlamento: «En Casas Viejas ha sucedido lo que t en í a que 
s u c e d e r » . ¡Na tu r a lmen te ! Lo que ten ía que suceder d e s p u é s de aquella 
orden: ¡Tiros en la barriga! 
JOSE SIMON V A L D I V I E L S O 
En una tarde de primavera de 
1809 se r eun ían a la entrada de la 
antigua plaza de Toros de Madr id , 
denominada de la Puerta de Alcalá , 
mu l t i t ud de soldados franceses de 
los que formaban la guarn ic ión del 
Retiro a las ó rdenes del general 
Gourrad . 
El objeto que allí les congregaba 
no era otro que el de hacer entrar a 
la fuerza en la plaza a los patriotas 
que en escaso n ú m e r o paseaban por 
aquellas inmediaciones. El Ayunta-
miento había organizado en honor 
del intruso Rey José I , varias fíes-
tas de toros, a las cuales se negaban 
a asistir los vecinos de la Vi l l a que 
no simpatizaban con los invasores 
de su patria. Hubo un momento en 
que la soldadesca, y lo que era peor 
una turba de simpatizantes con la 
causa francesa, a r r e m e t i ó e hizo en-
trar a palos a los t r a n s e ú n t e s que se 
dir igían a la Puerta de Alcalá , y era 
tal la furia que desplegaban france-
ses y afrancesados que l legó un mo-
mento en el cual no tuvieron respe-
to n i para las mujeres n i para los 
ancianos, hac iéndo les objeto de los 
m á s irritantes ve jámenes , 
U n cortejo fastuoso, compuesto 
de varias carrozas y lucida escolia 
mil i tar , salió del Regio Alcázar dí,ri-
g íéndose por la calle Mayor a la pla-
za de Toros, A l pasar por las gradas 
de San Felipe el Real, el Rey José , 
queriendo dar muestras de su cato-
licismo, descend ió de la carroza que 
lo conduc ía , siendo recibido por al-
gunos frailes de la Comunidad, y 
una vez en el templo cumpl ió lo que 
se p r o p o n í a , que era dar muestra de 
una religiosidad que no pod ía sen-
tir; volvió a ocupar el pesado arma-
toste y p a s ó a presenciar la corrida, 
A l llegar a la plaza el intruso, 
cualquiera hubiera dicho al o í r los 
gritos en su honor que el pueblo de 
Madr id sent ía por él viva s i m p a t í a . 
Escaso era el n ú m e r o de espectado-
res, pues só lo en la parte de sombra 
se veían algunos oficiales franceses 
y escaso n ú m e r o de e spaño le s , pero 
apenas se a c o m o d ó José I en su pal-
co, se vieron ocupados los tendidos 
totalmente por aquellos soldados 
franceses que de maneras tan galan-
tes y humanitarias hac í an entrar en 
la plaza a los buenos patriotas. 
Una cuadrilla de toreros recluta-
dos a la fuerza, hizo él paseí l lo y sa-
ludó, rodil la en tierra, ante el palco 
regio. Los lidiadores se prepararon 
para la lidia y ésta empezó de un 
modo normal , Pero a medida que 
avanzaba el festejo c o m e n z ó a no-
tarse que el n ú m e r o de toreros dis-
minu ía visiblemente. 
El espada Juan N ú ñ e z «Sen t imien-
tos», se d i spon ía a dar muerte al 
cuarto toro, y al irse a éste para em-
pezar là faena n o t ó que só lo a su la-
do estaba José C á n d i d o y el bande-
rillero Colás el del Por t i l lo , el resto 
de la cuadrilla se hab ía ido poco a 
poco hacía la puerta de salida, ga-
nando ésta y desapareciendo por los 
desmontes y la huerta de los padres 
Recoletos, cercana a la plaza. La 
corrida no p o d í a continuar, no ha-
bía picadores, n i chulos, n i banderi-
lleros que auxiliaran a los espadas 
en la faena, y ante tal caso llegó la 
ira de los franceses al extremo de 
enviar patrullas de soldados para 
que detuvieran e hicieran volver a la 
plaza a los lidiadores que daban con 
su huida una prueba de patr iot ismo. 
«Sent imien tos» llegó ante el palco 
del Corregidor e hizo a éste una se-
ñal de que no pod ía seguir l idiando 
sin la necesaria coope rac ión de las 
cuadrillas y se dispuso a abandonar 
la plaza, pero el Corregidor obl igó 
al diestro a i r al toro bajo la amena-
za de darle de palos, y entonces el 
espada, sin p r e p a r a c i ó n de ninguna 
clase dió a la res un golletazo, al-
canzando de una carrera la puerta 
de salida y auxiliado por alguna 
gente desapa rec ió de la capital mar-
chando a engrosar las filas de los 
guerrilleros que en Somosierra se 
ba t ían a las ó r d e n e s de Palares. 
José I y su Corte se ret i raron de 
la plaza, y cuenta quien lo sabe que 
al llegar a Palacio dijo al ministro 
Caba r rús : «¡Imposible! , n i aun asis-
tiendo a una corrida de toros, es-
pectáculo favorito de los e spaño le s , 
logro hacerme querer. En mal hora 
el Emperador, mi hermano, me ofre-
ció la corona de un pueblo que lleva 
su odio hasta lo inconcebib le» . 
Taleguilla 
Ecos taurinos 
Recortamos y pegamos, del «Dia-
rio de Navarra» lo que dice «Che»: 
N U E V A S P L A Z A S 
D E T O R O S 
El Ayuntamiento de Teruel en su 
sesión de anteayer a c o r d ó consignar 
en sus presupuestos de 1935 la can-
tidad de doce m i l pesetas para ga-
rantizar el in te rés del cuatro por 
ciento al capital de trescientas m i l 
pesetas que se consideran necesa-
rias para la c o n s t r u c c i ó n de una 
nueva plaza de toros. 
Se han empezado en Meli l la las 
obras para construir una nueva Pla-
za de toros, subvencionadas por el I 
Ayuntamiento de aquella plaza afri- ; 
cana, 
— Item m á s , la sociedad construc- i 
tora de la Plaza de toros de Tudela 
ha dirigido una instancia al Ayunta -
miento, con un proyecto continua-
ción del pr imit ivo, para la construc-1 
c ión de palcos en la parte compren-
dida entre la presidencia y los tor i -
les, j 
El coste de las obras no será su-
perior a 13.000 pesetas y los benefi-
cios que se alcancen se rán muy 
importantes al ampliar la sombra 
que tanta falta hacía y con ello el 
valor de la entrada de las localida-
des respectivas. 
El Ayuntamiento, por su parte, se 
sabe no ofrecerá resistencia y auto-
rizará las obras, teniendo en cuenta 
que no ha de aumentar el aval acor-
dado, 
— El Ayuntamiento de Tarbes (Fran-
cia) ha cedido unos terrenos y con-
cedido una subvenc ión de 150.000 
francos para que construya una 
plaza de toros capaz para ocho mi l 
almas, 
¿Ya se fijan ustedes que son los 
Municipios los que subvienen a es-
tos menesteres? 
¡Si se rán productivos y beneficio-
sos los toros en las poblaciones 
donde se celebran! 
Se venden la casa n ú m e -ro 7, de la ca-
lle Ar reña le s y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón : Alforja , 21. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Joaqu ín Ar ís to . 
- De Celia, don Francisco Pérez , 
p r e sb í t e ro . 
- De Valencia, don Ben jamín Ló-
pez. 
Marcharon: 
A Valencia, don A n d r é s Estevan. 
- A Puebla de Híjar, don José Ló ' 
pez, ingeniero. 
- A Calamocha, don Fernando Lo-
pe, sastre, y don Joaqu ín Pueyo. 
- A Madr id , don Manuel P a j a r ó n 
y el ingeniero don Fernando G i l . 
- A Zaragoza, don Abelardo Alva-
rez, inspector de la Sud Amér ica . 
- A Valencia, don Antonio Puig y 
don Gumersindo G o d ó . 
- DE ES -
F U T B O L 
S e g ú n el s e ñ o r Ferrer, delegado 
del Donostia, lo que hay sobre el 
traspaso de Marculeta es lo siguien-
te: 
El Donostia es tá decidido a tras-
pasar a dicho jugador siempre que 
éste demuestre deseo de ello. 
H a n empezado las negociaciones 
y el Donostia rec ibió las tres propo-
siones siguientes: 
El Madr id , veinte m i l pesetas y el 
centro delantero Olivares. 
El Barcelona, veinte m i l pesetas y 
Goiburo . 
Y el Athlé t ic de Madrid , veinticin-
co m i l pesetas, 
¿ P a r a quién Marculeta? 
Pues seguramente para el Madr id . 
Porque el Donostia, y ahí es tá la 
clave, tiene un extraordinario inte-
rés en que Olivares pase a sus filas. 
C I C L I S M O 
El p r ó x i m o domingo termina el 
plazo para la insc r ipc ión a las carre-
ras de Ferias. 
Por a h ó r a hay inscriptos media 
docena de corredores. 
Se anuncian otros m á s . 
l i l i l í 
A N U N C I O 
Se abre un concurso para la ad-
quis ic ión y confección de 15 unifor-
mes para la Guardia municipal y 
tres para los ordenanzas, por un 
plazo de veinte días háb i l e s a con-
tar del ¡s iguiente al en que se publ i -
que en el Bole t ín Oficial de la pro-
vincia, dicho concurso se verifica 
entre los señores industriales de es-
ta plaza y las condiciones generales 
e s t a r á n de manifiesto en el Negocia-
do de G o b e r n a c i ó n de esta Corpo-
rac ión , 
Teruel, a 25 de Mayo de 1934. - El 
alcalde, Manuel Sáez. 
Centros oficiales 
D I P U T A C I O N 
Ayer ce lebró sesión ordinaria la 
C o r p o r a c i ó n provincial . 
En el n ú m e r o de m a ñ a n a dare-
mos cuenta a nuestros lectores de 
los acuerdos adoptados en la mis-
ma. 
— En arcas provinciales ingresaron 
ayer m a ñ a n a las siguientes cantida-
des por el concepto de a p o r t a c i ó n 
forzosa: 
Galve, 567'52 pesetas. 
El Campillo, 316'40. 
Cirujeda, 235,05. 
Cobatillas. 99'57. 
Huesa del C o m ú n , 492'73. 
Singra, 155'60. 
Valdeconejos.496,98. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Hay un s e ñ a l a m i e n t o de pagos a 
nombre del s e ñ o r ingeniero-jefe del 
Dist r i to de Montes, importante pe-
setas 3.120'51. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográ f i co : 
Nacimientos. - Francisco J o s é 
Marqués Blasco, hijo de Juan y 
Tráns i to . 
Joaquina Rosa A b r i l Ibáñez , de 
Fidel y Aurea. 
Expec tac ión Pa lènc ia Pé rez , de 
Pedro e Isabel. 
Milagros Glor ia Edo Galve, de 
Eulogio y Milagros. 
D e f u n c i ó n . - M a r í a Sender S á n -
chez, de seis meses de edad, a con-
secuencia de bronquit is capilar.— 
Villaspesa, 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Ayer m a ñ a n a , ante el Tr ibunal de 
Urgencia y prodente del Juzgado de 
Alcañiz, se vió la vista seguida con-
tra veinticinco encartados por deli-
to comprendido en la Ley de Ex-
plosivos. 
Fué retirada la acusac ión . 
LAS FERIAS 
Aunque el programa oficial anun-
cia la i n a u g u r a c i ó n de los festejos 
para el día 29 del actual, bien pue-
de decirse que Teruel c o m e n z ó ayer 
a vivir este lapso festivo que se nos 
depara. 
La llegada de numerosos feriantes 
que se afanan en armar sus barraco-
nes lo antes posible, el lucimiento 
del alumbrado reservado para este 
tiempo de Feria, y el paso por nues-
tras calles del elefante Mago que 
este dño lleva el circo Maravillas 
que hoy debuta, h ic ieron que el pú-
blico pasase las horas en la Ronda 
de Víctor Pruneda. 
Todo fué d i s t r acc ión . . . y econo-
m í a . 
Pero prepararse, amigos lectores, 
porque este a ñ o van a ser múl t ip les 
las diversiones a ver en el exreal de 
la Feria y por tanto el dinero mar-
cha rá fáci lmente . 
¡Hay que divertirse! 
A C C I O N 
VI 
= A Ñ © i n . 
De a vinaa 
Calomarde 
EL H O M E N A J E 
• A LA VEJEZ : 
Recogido en sí, el m é r i t o moral de 
esta fiesta, puede asegurarse rotun-
damente, que a la vuelta de unos 
años , no ha de quedar un solo pue-
blo en nuestra provincia, que no ce-
lebre este s impá t i co y agradable ac-
to, en honor a los viejos de la loca-
lidad. 
La Caja de Prev i s ión Social de 
Aragón , deseosa en su á n i m o de dar 
el realce que requiere, no cesa en 
sus propagandas doctrinales de con-
quistarse uno y otro día la s impa t ía 
de los pueblos, y por ello seguimos 
llenos de entusiasmo, los que—co-
mo la Caja—pensamos en rendir 
siempre a nuestros seres queridos 
los tributos y homenajes que mere-
cen. 
En este s impá t i co pueblo de la 
sierra albarracinense, se ha celebra-
do este a ñ o por primera vez, la fies-
ta de Homenaje a la vejez, cuyo ac-
to debidamente organizado y apo-
yado en un todo por las autoridades 
locales ha constituido una fiesta que 
por su brillantez, q u e d a r á para mu- j 
chos a ñ o s gravada en el c o r a z ó n de 
cuantos a la misma han con t r ibu í -
do. • í 
Los n i ñ o s de las escuelas, con una 
p repa rac ión inesperada, han contr i - j 
buido de una manera directa, al re-
alce de la fiesta, prounciando versos 
y discursos, que por su sencillez y 
car iño , merec ían los aplausos del ; 
respetable —que llenaba la plaza de 
la localidad -llegando en muchas l 
ocasiones, al apoteosis general. 
El s e ñ o r alcalde que pres id ió e l , 
acto, tras unas breves pero elocuen-1 
tes palabras, ofreció el acto a los 
ancianos, concediendo la palabra a l 
s e ñ o r maestro, quien p r o n u n c i ó un 
elocuente y acertado discurso, ha-
ciéndoles ver a sus n i ñ o s y n i ñ a s , el 
mér i to moral de la fiesta y exhortan-
do a todos para que contribuyeran 
a la pacificación de los espí r i tus e 
inculquen en los corazones el respe-
to y a d m i r a c i ó n que merecen los 
ancianos como s ímbolo representa-
tivo de un pasado e imágen futura 
de un m a ñ a n a . Te rminó con un «vi-
va C a l o m a r d e » que fué generalmen-
te aplaudido. 
Seguidamente, hizo uso de la pa-
labra el distinguido secretario del 
Ayuntamiento, quien con la lectura 
de unas cuartillas hizo el resumen 
de la fiesta, enalteciendo a la Caja 
y a cuantos de manera moral o ma-
terial contribuyen a la misma; ex-
plicó el origen de la fiesta, y te rmi-
nó dando vivas que fueron contes-
tados con una salva de aplausos ge-
nerales. 
A con t i nuac ión el s e ñ o r cura p á -
rroco don Francisco Clemente pro-
nunc ió tan acertado discurso que la 
emoc ión se d e s b o r d ó sin l ímites; los 
ancianos d j la presidencia l loraban 
complacidos a l ver con el ca r iño y 
la sinceridad que su cura les habla-
ba. Les exho r tó a la p r e p a r a c i ó n es-
pir i tual que todo ser humano nece-
sitamos y de una manera especial a 
los ancianos, que de un momento a 
otro han de pasar a los brazos de la 
eternidad; discurso que fué acogido 
con la sinceridad de unas palabras 
que en honor a todos p r o n u n c i ó el 
m á s anciano de Jos homenajeados, 
dando las gracias en nombre de sus 
amigos a las autoridades civiles y 
eclesiást icas y a todos en general. 
Les fueron entregados premios 
por los n iños , cantando a los acor-
des de un a r m ó n i u m el H i m n o a la 
Vejez, y ce r r ándose la fiesta con u n 
fuerte aplauso de la concurrencia. 
Los pueblos no deben olvidar la 
[iniciativa que por este a ñ o ha dado 
Calomarde. deben organizar sus Pa-
tronatos locales, y rendir homenaje 
anualmente a quien deben ser s ím-
bolo y resumen de todos nuestros 
amores; como lo desea vuestro i n -
condicional amigo que os manda 
un abrazo. 
Calomarde 21 Mayo 1934. -Hi la-
r io Lahuerta. 
Gea 
SE A C L A R O L A D E N U N C I A 
Por fin ha quedado aclarada la 
denyncia formulada por corta de 
sabina verde en monte particular. 
Esta leña , como se r e c o r d a r á , fué 
encontrada en un horno de Celia. 
H o y han declarado los detenidos 
por dicho asunto y se confesó autor 
de dicha corta y su s t r acc ión el veci-
no Manuel Soriano López, quien 
vendió la mencionada leña a r azón 
de 3'50 pesetas carga. 
Q u e d ó detenido. 
Torrijo del Campo 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
S I N C O N S E C U E N C I A S 
No hubo desgracias D, 
Tres horas después ¿ ^ k * 
q u e d ó r e s t a b l e c i d a l t i ^ ; ^ 
D E N U N C I A D O P O R p ^ . 
: C A R I L E ^ ^ g ^ g -
Cuando estaba pescando, 
de esos artefactos titulado ^ 
fué denunciado el vecino Mapadera 
no Latorre G i l . ^ « l i l i ^ 
Ten ía cogidos seis trucU 
barbos. ' y ocho 
Se vende 
de esta ciudad. 
Polo. 'lería 
En el k i lóme t ro 71 de la vía férrea 
del Central de A r a g ó n descar r i ló , 
por rotura de uno de los ejes, un 
vagón del mercanc í a s ascendente 
n ú m e r o 62. 
• e • 
m 
Macario Crespo Cebríán 
G E S T O R A D M I N I S T R A T I V O C O L E G I A D O 
Represen t ac ión de Ayuntamientos y Empresas 
p a r t i c u l a r e s . — O b t e n c i ó n de toda clase de cer t i ' 
í i c ac iones .—Trami t ac ión de Fianzas y d e m á s 
asuntos en general de las dependencias del Es-
tado, Provincia y Munic ip io . —Liquidación y pa-
go del Impuesto de Derechos Reales de heren-
cias, contratos y documentos privados. 
D E S P A C H O : 
Ramón y Ca¡alf 20.-1.° TERUEL 
DEL ABATE 
curan radlcAlmente SOLO CON P U m s i, 
la diabetes, albuminuria, los bronquios 3 çwv f 
mones (tos, bronquitis, asma, etc.), reuma, av-1 
tritlsmo, los males del estómago, malas dí-| 
festiones, pesadex, acidez, etc.; las enfenr.(< | 
dades de los nervios, del corazón, de 1M| 
ríñones, del hi lado, de la piel, de la sangre, las úlceras del estóm.%1 
el e s treñimiento , ett-;* necesidad de sujetarse & régimen alimenticio | 
s e g ú n numerosas pruebaa que contiene el libro "LA ME D ICIN A VEOS i 
T A L " que mandan gratis y sin compromiso a quien lo solicite Ubora-1 
torios Botánicos y Marinos, Ronda Universidad, 3, Barcelona, y l'eligrosj 
3, M a d r i d . ' | 
- Suscríbase usted a ACCION -
Bloque Agrario Turolense 
A R I A 
Vea m Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., ba Voz de su 
flmo, Westinghouse y bucille. 
Máquinas RLFfl para coser y bordar. 
E X I P O S I I C I I C W ¥ Y I E W A X 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono'3' i 
¡DOM 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas de 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
« e f o r m á A g r a r i a . — R e v i s i ó n de R e n í a s . — O r g a n i z a c i ó n A g r a r i a . — C c n í í i tución de Asocidcionea de propieta 
rios, Arrendatarios y Obreros a g r í c o l a s . — R e s c a t e de bienes comunales.—Alojamientos.—Fronteras munic i -
pa l e s .—Leg i s l ac ión del trabajo en el c ampo .—In tens i f i c ac ión de cul t ivos.—ConsulMs.—h.formea y reclama-
ciones en centros oficíale? en cuestiones relacionadas con la Agr icul tura 
« l o p í o i í f l para loi añliadoj al B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e oficinal iel Secreíafíaiío: lemprado. ll.-IESOEL-llpaftailo DÉ. 2Í 
EL 
el CAMION 
CH 
O C U P A E L P R I M E R L U G A » 
De cada cien camiones de su cate-
goría que se mcfriculan en España 
4 6 son Chevrolet. En Estados Unidos 
le llevaba en Octubre de 1933, 
38 .785 unidades de ventaja al 
c a m i ó n que ocupa el 2.° Iugar 
C O N C E S I O N A R I O . -
JOSE MAMA MORERA ^ 
Avda. de la Repúbl ica , 25 . -Te l é fono 110^ 
AÑO 
Các. . 
blico. 
III.-
des8"cias 
5 l e c i d s i a * c u i a ¿ ^ 
itaba pescando con uno 
actos titulado rapadeia 
ido elvecinoMaximiii. 
idos seis trucha y ocho 
e 7 > « 
.dad, Raz6n; 
Kelo)er(a 
S O L O CON PUNTAS $ 
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tis, asma, etc.), reumai m- . 
del estómago, malas & 
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Salazar Alonso anuncia que hoy ¡Censura por igual lo obra de la Sigue la vista de la causa parios 
serán nombrados los prefectos j Dictadura y la de la República I sucesos de Casas Viejas 
Estos-dice Samper-no sustituirán a los 
gobernadores 
50n a modo de delegados gubernativos para las grandes 
poblaciones 
Actuarán siempre bajo las órdenes inme-
diatas de los gobernadores 
Madrid. —Esta noche ha sido pro-
rrogado el estado de alarma en toda 
MARTINEZ D E VELAS-
CO R E C I B I D O P O R 
EL JEFE DEL_ESTADO 
Madrid. —Hr»v ha sido recibido en 
audiencia p^r el Jefe del Estado, se-
fíor Alcalá Zamora, el jpfe del Par-
tido Agrario e spaño l , s e ñ o r Mar t í -
nez de Velasco. 
MANIFESTACIONES 
! D E SAMPER : 
M a d r i d . - E l H e del Gobierno, 
señor Samper. al llegar esta tarde el 
Congraso. dijo a los periodistas que 
el Conseio celebrado esta m a ñ a n a 
se dedicó a perfilar la labor dinlo-
mática que el señor Pita Romero 
desarrollará en el Vafirano. 
A I señor Pfta Romero le sustitui-
rá en la cartera de Estado el s e ñ o r 
Rocha. 
En cuanto al nombramiento de 
prefectos, el presidenle del Consejo 
dijo que no se ha intenretado bien 
el pensamiento del Gobierno por 
parte de la Prensa. 
No se trata de sustituir a los go-
bernadores civiles de las provincias 
por los prefectos, sino que estos se-
rán especie de delegados gubernati-
vos en las poblaciones importantes 
y actuarán siempre bajo las ó rdenes 
inmediatas de aqué l los , 
NUEVOS CONSEJE-
gOS DE E S T A D O 
Madrid. —El s e ñ o r Samper mani-
festó hoy que han sido nombrados 
consejeros de Estado los señores 
Marsá y Pigteno, 
LOS NUEVOS PRFECTOS 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación s e ñ o r Salazar Alonso ha 
roanifestado que hasta m a ñ a n a no 
aerán nombrados los nuevos pre-
Anunció que m a ñ a n a m a r c h a r á a 
Uce: 
blíco. 
N U E V O S D I R E C T O : 
: RES GENERALES : 
Madr id , —Ha sido nombrado d i -
rector general del Timbre don Da-
niel López y director general de Cla-
ses Pasivas, el s e ñ o r Fàb regas del 
Pilar. 
Ambos van a dichos cargos no en 
calidad de pol í t icos sino como téc-
nicos en las respectivas ramas de la 
admin i s t r ac ión . 
A C E R T A D A N O T A D E 
Dice que combatirá sañudamente todo proyec-| La Sala deniega la práctica de una infórma-
te de presupuesto extraordinario 
Pide la presentación de un presupuesto redactado con gran 
austeridad 
Afirma que al plantear este debate se ha 
hecho un gran servicio a la nación 
: A C C I O N P O P U L A R : 
ceres para asistir a un acto pú-
W^ICIA D E S M E N S I D A 
Madrid.-Por el Ministerio de Ne-
^0cios Extranjeros de Italia se ha 
de8mentido oficialmente la noticia 
(ie que en breve se ce lebrnrán los 
«ponsales de don Juan de B o r b ó n 
COn la princesa italiana María , de 19 
añosde edad. 
IjgMgNAJE A L 
? ^ _ L E R R O U X 
M a d r i d . - H o y se ce lebró el ban-
quete ofrecido por el Cí rculo de Be-
las Artes a su presidente s e ñ o r Le-
rroux. 
A] acte asistieron 200 comensales. 
tntre ellos el s e ñ o r Salazar Alonso 
y otros 
El 
Madr id . —Acción Popular ha he-
cho públ ica una nota en la que dice 
que derogada la Ley de T é r m i n o s 
municipales precisa evitar que se 
cometan injusticias sociales y que 
tal de rogac ión sirva para rebajarlos 
jornales del campo. 
Encarece la necesidad de que los 
patronos obren animados de un 
buen espír i tu social y amenaza con 
expulsar de su seno a aquellos pa-
tronos afiliados a la C E D A que to-
men represalias o establezcan jor-
nales de hambre, 
L A S A L H A J A S D E L A VIR-
G E N D E LA M I S E R I C O R D I A 
Madrid.—La Pol ic ía , d e s p u é s de 
activas pesquisas, ha encontrado 
las alhajas que ayer fueron robadas 
a la imagen de la Virgen de la Mise-
ricordia de la parroquia de San Se-
bas t i án , 
Las alhajas robadas estaban tasa-
das en 60.000 pesetas y han sido ha-
lladas en la sucursal del Monte de 
Piedad, de la plaza de San Milán , 
donde fueron pignoradas por una 
mujer, 
M A R C H A A I F N I EL 
C O R O N E L C A P A Z 
Madr id , —Comunican de T e t u á n 
que esta tarde ha salido para Santa 
Cruz de Mar P e q u e ñ a el coronel 
Capaz. 
EL P R O C E S O D E 
: C A S A S VIEJAS : 
ministros radicales. 
dis 0r Lerroux p r o n u n c i ó un 
^urso agradeciendo el homenaje, 
rar e,aíirmó la necesidad de incorpo-
81 régimen republicano el mayor 
^ e r o de asistencias posibles. 
br. 'ío que la Repúbl ica es el equil i -
0 económico, la seguridad, el or-
y Ja Paz soc¡aI. 
en 0"denó la demagogia, que pone 
pPe,i6ro no sólo al régimen sino 
M a d r i d . - A l g u n o s grupos pol í t i -
cos tienen el p r o p ó s i t o de pedir al 
Parlamento que se exija responsa-
bi l idad al s e ñ o r A z a ñ a . caso de 
comprobarse las denuncias formu 
ladas en la vista. 
Tema del comentario en los pasi-
llos de la C á m a r a fueron las no t i -
cias llegadas de Cádiz acerca de las 
declaraciones que han prestado va-
rios testigos en la vista de la causa 
por los terribles fusilamientos de 
Casas Viejas, 
Se reconoc ía que el proceso era 
in t e r e san t í s imo y que de él se dedu-
cían graves responsabilidades para 
quienes dieron las ó r d e n e s que cul-
minaron en el episodio de B e n a l ú e . 
La dec la rac ión del comandante de ' 
Estado Mayor señor Barba, adqui-
ría , a juic io de los diputados, un 
extraordinario relieve, mucho m á s 
si se recuerda que el s e ñ o r A z a ñ a . 
cuando ocupaba la cartera de Gue-
m impid ió que dicho mi l i ta r depu-1 
siera ante la C o m i s i ó n parlamenta-
ria encargada de poner en claro los 
sucesos de Casas Viejas, 
Sabemos que algunos grupos po-
lít icos de la C á m a r a tienen el pro- , 
pós i to de pedir responsabilidad c r i - : 
minal al s e ñ o r Azaña si se comprue- ¡ 
Madr id , —A las cuatro y cinco co-
mienza la ses ión en la C á m a r a , 
Prsside el s e ñ o r Alba , 
A l empezar la sesión no hay en el 
sa lón m á s de una docena de diputa-
dos. 
Queda aprobada el acta de la se-
s ión anterior, 
vSe entra en el orden del día . 
Llega el minis t ro de la Guerra, se-
ñ o r Hidalgo y toma asiento en el 
banco azul. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del presu-
puesta del Minister io de la Guerra, 
La C á m a r a rechaza varios votos 
particulares defendidos por los so-
cialistas. 
Combaten la totalidad del presu 
nuesto de Guerra los s e ñ o r e s Royo 
Vil lanova, Mangiano y R o d r í g u e z 
de V i g u r i . 
Les contesta el s e ñ o r Hidalgo y 
queda aprobado el presupuesto. 
C o n t i n ú a la in te rpe lac ión del se-
ñ o r Calvo Sotelo sobre pol í t ica eco-
n ó m i c a , presupuestario y financiera 
de la Repúbl ica , 
El s e ñ o r Barc i a interviene. 
Pronuncia un extenso discurso 
repitiendo los argumentos expues-
tos por el ' s eño r Prieto acerca del 
déficit de los presupuestos de !a 
Dictadura. 
El orador baraja cifras para de-
mostrar que la Deuda emitida por 
la Dictadura se eleva a 5,252 mi l l o -
nes de pesetas. 
Se levanta a hablar el s e ñ o r C a m -
bó. 
Lo hace ante el mic ró fono . 
Gran expec tac ión en la C á m a r a 
y en las tribunas. 
Comienza diciendo que el s e ñ o r 
Calvo Sotelo al plantear este deba-
te ha prestado un gran servicio al 
p a í s . 
Abcga por una r e d u c c i ó n del Pre-
supuesto nacional. 
Por esto —dice-voy contra la 
a p r o b a c i ó n del Presupuesto que se 
es tá discutiendo. 
Cree que la pol í t ica presupuesta-
ria de la Dictadura y la de la R e p ú -
blica han sido igualmente malas. 
Considera esencial los despilfa-
rros en un rég imen dictactorial y 
dice que el anterior Gobierno, i n -
fluido por los socialistas t en ía por 
fuerza que causar grandes d a ñ o s a 
la e c o n o m í a nacional sobre todo 
atendiendo a la esencia del socialis-
mo que es la c reac ión de una enor-
me burocracia. 
Las revoluciones — dice—producen 
siempre g r a n ú e s estragos. 
El señor B c s t e í r o y el s e ñ o r Goi -
coechea piden la palabaa. 
I Censura la polí t ica e c o n ó m i c a 
i que se ha seguido en estos a ñ o s de 
I Repúbl ica . 
, Anuncia que se propone comba-
t i r s e ñ u d a m e n t e cualquier intenten-
to de presupuesto s x t r a o r d i n a r í o 
que se pretenda hacer. 
El s e ñ o r Matesanz: Y no e s t a r á su 
señor í a só lo . 
Sigue el s e ñ o r C a m b ó su discur-
so. 
Dice que la s i tuac ión actual es 
producto de la c reac ión de indus-
trias de vida artificiosa y de la cons-
t i tuc ión de monopolios injustifica-
dos, Estre estos incluye el de P e t r ó -
leos, 
Elogia la energía del s e ñ o r Calvo 
Sotelo al oponerse a las exigencias 
de las c o m p a ñ í a s petrol í feras extran-
jeras. 
Elogia la ges t ión del s e ñ o r Vento-
sa en la c o n t r a t a c i ó n del c réd i to 
Morgan a un in terés r e d u c i d í s i m o . 
Dice que la es tabi l ización de la 
peseta no hubiera sido como cree el 
s e ñ o r Prieto una catás t rofe sino al-
go beneficioso para E s p a ñ a , 
Agrega que en E s p a ñ a se necesita 
desvanecer las amana zas contra la 
paz. 
Hacen un d a ñ o enorme a la eco-
n o m í a del pa í s los constantes anun-
cios de revo luc ión social. 
Niega la posibil idad de conceder 
plenos poderes al Gobierno porque 
para ello se necesita el « q u o r u m » de 
que habla la C o n s t i t u c i ó n . 
Aboga por la a p r o b a c i ó n de un 
presupuesto salvador. 
Se suspende este debate para con-
t inuarlo el p r ó x i m o miérco les en la 
ses ión nocturna. 
E l señor Matesanz pide que se 
rectifique su voto en contra del au-
mento de tarifas ferroviarias. 
Y seguidamente se levanta la se-
s ión a las nueve y med ía de la no-
che, 
C O M E N T A R I O S A L DIS-
ción suplementaria 
-OO. . 
El defensor del capitán Rojas acusa a Azaña, Casares Qui-
roga y Mencndez 
— 
Y afirma que la decisión del Tribunal apar-
ta a estos del cauce de la justicia 
ba la dec la rac ión prestada por el 
jefe de Estado Mayor, 
L A C O M I S I O N 
i D E GUERRA : 
Madr id ,—Hoy se r e u n i ó la C o m i -
s ión de Guerra, y vista la vacante 
de presidente producida por la re-
nuncia del s e ñ o r Cabanellas, acor-
d ó sustituirlo por el s e ñ o r Fe rnán-
dez Ladreda. y nombrar vicepresi-
dente al s e ñ o r Molero, secretario al 
s e ñ o r Alberola y vicesecretario al 
s e ñ o r Fuentes Pila, 
La C o m i s i ó n tuvo un cambio de 
impresiones sobre la ley de subofi-
ciales ú l t i m a m e n t e presentada por 
el minis t ro de la Guerra, a c o r d á n -
dose dictaminarla en la p r ó x i m a re. 
u n i ó n . 
: CURSO D E C A M B O : 
Madr id , — A l terminar la ses ión de 
la C á m a r a se hicieron en los pasi-
llos grandes comentarios en torno 
al discurso pronunciado por el se-
ñ o r C a m b ó . 
E l señor Prieto dec í a que debe 
atenderse el requerimiento hecho 
por d señor C a m b ó sobre la necesi-
dad de traer a la C á m a r a un presu-
puesto bien estudiado. 
E l señor Besteiro r econoc ía que 
el debate planteado por el s e ñ o r 
Calvo Sotelo es uno de los m á s i m -
tantes desarrollados en las Cortes 
del r ég imen . 
A n u n c i ó que se propone interve-
nir porque los técn icos hacen a ve-
ces afirmaciones a las que hay que 
salirles al paso. 
Por su parte el señor Chapaprieta 
a n u n c i ó que se propone presentar 
a la C á m a r a una p r o p o s i c i ó n inc i -
dental recogiendo las sugestiones 
hechas en el transcurso del debate 
porque entiende que ya no hace fal-
ta hablar m á s sino obrar. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
I N F O R M A D O 
C á d i z . - E s t a m a ñ a n a c o n t i n u ó en 
la Audiencia la vista de la causa ins-
truida contra el cap i tán Rojas por 
los sucesos de Casas Viejas, 
La concurrencia de púb l ico es 
enorme, 
A l comenzar la vista el defensor 
del s e ñ o r Rojas se extiende en con-
sideraciones, deduciendo que de la 
prueba testifical se desprende, no la 
responsabilidad de su patrocinado, 
sino la de los s e ñ o r e s Azaña . Casa-
res Quiroga v Menéndez , 
En su vista oide a la Sala que se 
suspenda el juicio y se practique 
una información suplementaria para 
exigir d e s p u é s las responsabilidades 
que de ella se desprendan. 
El fiscal se adhiere a la pet ic ión 
del defensor del cap i t án Rojas, 
El acusador privado entiende que 
a responsabilidad es tá perfecta-
mente perfilada en el cap i t án Rojas 
pero no se opone a que se practique 
la in formac ión suplementaria solici-
tada por el defensor, s e ñ o r Pardo 
Reina. 
A las once de la m a ñ a n a se sus-
pende la vista y el defensor del ca-
p i t á n Rojas redacta el escrito sobre 
os puntos que la in formac ión por 
él solicitada debe abarcar. 
Se reanuda la vista de la causa a 
a una y diez. 
Se da lectura al escrito de la de-
fensa y seguidamente el'defensor de 
a Sala lee un auto denegando la 
prác t ica de dicha in fo rmac ión por 
considerarla improcedente. 
El señor Pardo Reina protesta de 
esta decis ión del Tr ibunal por en-
tender que se cercena la prueba n c 
cesar ía para la defensa y declara' 
que tal decis ión aparta de los cauces | 
de la Justicia a los que estima culpa-
bles ún icos . 
E l presidente del Tr ibuna l protes-
ta de estas palabras del defensor y 
ordena que se hagan constar en ac-¡ 
ta para exigir responsabilidades al 
s e ñ o r Pado Reina. 
Seguidamente el fiscal eleva a de-
finitivas sus conclusiones. 
E l acusador privado modifica las 
suyas en el sentido de hacer respon-
sable a Rojas de 15 asesinatos en 
lugar de 14. 
E l defensor t ambién las modifica 
retirando algunas eximentes que 
presentaba. 
Se suspende la vista a las dos de 
la tarde. 
Se reanuda a las cuatro y cuaren-
ta y cinco con el informe del fiscal. 
Dice que las muertes hechas en 
Casas Viejas eran innecesarias por 
que fueron hechas d e s p u é s de haber 
terminado la lucha. 
Examina la prueba testifical y re-
chaza la dec la rac ión del capi tán 
Barba que contradice la prestada 
por el general Cabanellas, 
Deduce de los hechos que el capi-
tán Rojas habr ía obrado igual que 
lo hizo, a ú n en el caso de que no se 
le hubiera dado tales ó r d e n e s . 
Niega el significado de insubordi-
nac ión cuando se rechazan cirtas 
ó r d e n e s . 
Mantiene sus conclusiones y pide 
que se condene a Rojas como ejecu-
tor de ó r d e n e s que no debieron ser 
cumplidas. 
El acusador privado mantiene en 
un breve discurso sus conclusiones. 
E l defensor s e ñ o r Pardo Reina 
pide que se suspenda la vista hasta 
m a ñ a n a . 
Se opone la Sala pero el letrado 
alega que es tá enfermo. 
Lo reconocen los m é d i c o s foren-
ses y declaran que en efecto el de-
fensor se halla indispuesto. 
En su v i r tud se suspende la vista 
hasta m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
O F I C I O D E HUEL-
: G A G E N E R A L : 
Bilbao. —Hoy ce lebró r e u n i ó n el 
comi té ejecutivo de la U . G . T , 
A c o r d ó presentar el oficio de 
huelga general para el d ía pr imero 
de Junio, 
Alegan como causa de la huelga 
la solidaridad con los obreros del 
puerto, 
LOS T R A B A J A D O R E S 
D E L A TIERRA i 
Avila. —En esia capital han sido 
presentado los oficios de huelga ge-
neral de campesinos por las asocia-
ciones de Trabajadoras de la Tie-
rra. 
El paro c o m e n z a r á el d ía 5 del 
p róx imo mes, 
Se sabe que t a m b i é n se han pre-
sentado oficios de huelga por las 
asociaciones de Trabajadores de 
la Tierra en Segòvia, Ciudad Real y 
Sevilla. 
En Ciudad Real el gobernador ci-
vil ha rechazado los oficios conside-
rando ilegal la huelga. 
U N J O V E N G R A V E -
= MENTE H E R I D O : 
Avi la .—En el pueblo de Casavieja 
se produjo una col i s ión entre j ó v e -
nes de distinta ideo log ía . 
Uno de los contendientes, l lama-
d o F e r m í n Mar t ín , ' rec ib ió u n pe-
drada en la cabeza y re su l tó grave-
mente herido, 
U N M A G N I F I C O « G O L P E > 
Burgos. —Comunican del pueblo 
de Melgar del Fermental que dos 
pistoleros se presentaron hoy en la 
Sucursal que el Banco de Créd i to 
tiene establecida en aquella plaza y 
amenazando con las pistolas a los 
empleados lograron apoderarse de 
50.000 pesetas. 
Seguidamente montaron en u n 
auto y desaparecieron, 
O T R O P E R O EN FALSO 
Valencia.—Dicen de Faura que 
cinco individuos, pistola en mano, 
penetraron hoy en la Sucursal del 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to y enca-
ñ o n a n d o a los "empleados preten-
dieron llevarse el dinero de la caja. 
Como és ta se hallaba cerrada y 
los emplados no t en ían la llave, los 
pistoleros esperaron a que el direc-
tor del Banco, que vive en una casa 
inmediata a l edificio del estableci-
miento, bajara. 
El director, llamado don Julio Bo-
no, salió de su domici l io poco des-
pués . 
Los pistoleros intentaron hacerle 
penetrar en la sucursal, pero rápi -
damente re t roced ió y se ence r ró en 
su casa. 
Los atracadores dispararon varias 
veces contra la puerta de la casa del 
director y después se dieron a la 
fuga. 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
E L T I E M P O 
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Algunos descubrimientos cientííi-
fieos son como para arrebatar los [ 
p e q u e ñ o s residuos de t ranquil idad | 
que nos han dejado los pistoleros y 
las amenazas de huelga general. 
S i por designio de un poeta se' 
pe rd ió la fe «en la paz de los sepul- ^ 
cros», ahora por el reciente descu-. 
brimiento de los « p o r t a d o r e s de gér- ^ 
menes» , h a b r á que perderla en la | 
sanidad de algunos individuos de 
los que se decia «que iban vendien-
do sa lud» . 
E l asunto es serio. S i no lo fuera 
no hab r í a merecido la a t enc ión del 
sesudo doctor Nájera Angulo y de 
otros doctores no menos sesudos 
que han discurrido respecto a él en ^ 
el reciente Congreso de Sanidad ce-
lebrado en Madr id . 
Antes, cuando a un individuo se t 
le marcaban profundas ojeras, se le ^ 
salian los p ó m u l o s y su tez adqu i r í a i 
tonos de terrosa lividez, o era agi- , 
tado por pertinaces ataques de tos, j 
los d e m á s ciudadanos, a d e m á s de. 
compadecerlo, p r o c u r á b a m o s evitar j 
su contacto porque s o s p e c h á b a m o s j 
fundadamente que a lgún microbio f 
p a t ó g e n o se hubiera a d u e ñ a d o de j 
su organismo y temiamos el endoso , 
al nuestro de algunos ejemplares de 
tan indeseables h u é s p e d e s . 
No era e x t r a ñ o que una madre 
dijera a su hija: 
—Mira, Pepita; observo que es tá 
muy asiduo contigo ese muchacho 
de |la tienda de sedas y no me hace 
mucha gracia, porque tiene «aspec-
to de poca sa lud» . 
Y claro, si el aspecto de poca sa-
l u d nos ponia en guardia contra po-
sibles complicaciones sanitarias, la 
exuberancia, la rubicundez y la 
muscu l ac ión , por el contrario, nos 
pa rec í an las m á x i m a s e insuperables 
ga ran t í a s de una salud a prueba de 
bomba, y n i por asomo p o d í a ocu-
r r í r senos que un sujeto con tales 
ca rac te r í s t i cas fuera peligroso a 
nuestro bienestar sanitario, Pero 
e s t á b a m o s en un error, s egún aca-
ban de demostrar los sabios docto-
res con esta nov í s ima teor ía de los 
« p o r t a d o r e s de gé rmenes» , pues el 
sujeto de apariencia m á s saludable 
puede estar plagado de g é r m e n e s 
p a t ó g e n o s y puede contagiarse cual-
quiera de las más^ te r r ib les enferme-
dades infecciosas. 
S e g ú n parece, ciertos pacientes de 
determinadas infecciones, d e s p u é s 
de curados conservan largo t iempo 
sus microbios en estado de virulen-
cia capaz de producir contagios; y, 
lo que es m á s raro y m á s curioso, 
en ciertos sujetos anidan y se des-
arrollan los bacilos sin que ellos 
ofrezcan s í n t o m a alguno de enfer-
medad n i se den cuenta de los peli 
grosos h u é s p e d e s que poseen. Estos 
son los m á s terribles « p o r t a d o r e s 
de gé rmenes» , los que producen 
esos inexplicables contagios que 
nos hacen exclamar: 
—¿Dónde h a b r á cogido Fulano 
esta dichosa enfermedad? 
Y destruida la confianza en el sa-
ludable aspecto de las personas no 
será e x t r a ñ o oír: 
—¿Sabes, m a m á , que me he pues-
to en relaciones con Paquito Cani-
llejas? 
— Ya me lo figuraba, hija m í a . Y 
la verdad, te diré que no me des-
agrada, porque es guapo, de exce-
lente familia y buenas costumbres. 
Lo que hay que pedir a Dios es que 
no sea «por t ado r de gérmenes . . .» 
Eduardo Robles Pérez 
i'>íiiOf.je*» '«si. 'rt ' • '.i . ' . - ••>.•• . i . 
Madr id , Mayo, 1934. 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
N o lo dude máa . Llame a 
nuesiro teléfono 1-6-9 y desde 
raafiana recibirá Vd . este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
De los altos picachos de la sierra, 
hostiles y amenazadores, descendía 
una niebla h ú m e d a y compacta so-
bre la c a m p i ñ a yerta bajo el manto 
sin m á c u l a de la nieve. El atardecer 
de aquel día de Febrero depr imía el 
án imo , p roduc ía una angustia inf i -
nita como si el espír i tu quisiera salir 
de su envoltura material en busca 
de aqué l sol huido que hac ía tanto 
tiempo no se asomaba a la comarca. 
La imponente mole de la sierra 
desaparec ía ya bajo el t e lón de bru-
mas que avanzaba inexorablemente 
hacia el llano soltando chorros de 
agua que reb landec ían la nieve. A l -
gún pá ja ro de erizado plumaje, chi-
llando medio enloquecido de ham-
bre y frío, patullaba el t ra idor ele-
mento que le ocultaba con su blan-
dura fofa y continua las semillas 
que le servían de alimento. A lo le-
jos d e s t a c á n d o s e borrosamente so-
bre el fondo ceniza del firmamento, 
á rbo les contorsionados, rocas me-
dio emberradas, arroyos hinchados, 
cañavera les negros... 
La fúnebre comitiva avanzaba len-
tamente por el valle camino del 
camposanto de la aldea; delante 
marchaba el sac r i s t án con la cruz 
alzada; tras él la da lmá t i ca del cura, 
cuyos colores, al faltarles los que-
bradizos rayos del sol. pa rec ían 
muertos, inexpresivos, y en dos or-
denadas filas, los aldeanos que cum-
pl ían el ú l t imo deber para con la 
moza que c o n d u c í a n horizontal-
mente en el negro fére t ro . Los can-
tos latinos de un efectismo escalo-
friante, resonaban claros, desgarra-
dos a veces, y antes de esfumarse en 
la quietud del ambiente parec ían 
quedar asidos a las b r e ñ a s y riscos 
del valle como si se temiesen aven-
turar por la soledad y misterio de 
la lejanía. 
Con sus cirios que la niebla cir-
cundaba de un vaho que hacia vaci-
lar las Uamitas con reborcimientos 
agón icos , trasmontaron una loma 
sin acallar los graves cantos de la 
lengua milenaria, volvieron a cami 
nar por el valle partido por la linea 
turbia de un arroyo, y las dos filas 
se apretujaron para penetrar al ce 
menterio por su angosto por ta l . 
Sobre la albura de la nieve desta 
cábase el cuad r i l á t e ro hondo y ne 
gro de la fosa, el ú l t imo refugio que 
acalla las tempestuosas ambiciones 
de los humanos; el postrero lecho 
de la eterna quietud que s ó l o ve tur 
bado el silencio por el suave a r a ñ a r 
de alguna lagartija que sale a tomar 
el sol de medio día . 
Con ayuda de unas cuerdas baja-
ron el a t a ú d al fondo de la huesa y 
comenzaron a cubrir lo de tierra 
mezclada con nieve. 
— ¡Qué me se parte el co r azón , tío 
Bruno; que no puedo mas! j Q u é 
esa tierra paice que cai encima de 
m i pecho y me ahoga! ¡ Q u e me 
muero yo t ambién , tí Bruno! 
— Calma, calma; yo t a m b i é n sé lo 
que es pasar por este trance. 
Allí q u e d ó la muerta, bajo la es-
pesa capa de tierra h ú m e d a y espon-
josa, bajo el alargado m o n t í c u l o que 
parec ía la miniatura de un Calvario 
con su cruz de tosca madera en la 
cima. 
A l desaparecer el a t a ú d y cesar 
los cantos llanos del cura parecieron 
los aldeanos recobrar á n i m o s y 
aventuraron entre sí palabras t ími-
das, cuchicheos entrecortados que 
fueron aumentando el d i a p a s ó n has-
ta que al abandonar el recinto del 
camposanto, el bisbiseo d e g e n e r ó 
en conversaciones generales, casi 
g r i t ándose unos a otros. Marchaban 
hacia la aldea en un animado grupo, 
sin la s imet r ía de poco antes, tra-
zando en el valle un camino negro y 
feo, ese camino resbaladizo que se 
forma cuando la nieve se mezcla 
con el lodo. Ya lejos, al subir la cos-
tezuela, se recortaron sobre el cielo 
brumoso la cruz que el sac r i s t án 
portaba al desgaire y el dentado go, 
r ro del cura. 
La niebla envolvía todo el paisaje 
con las i n n ú m e r a s vueltas de su ga-
sa suti l l lorando en las ramas sar-
mentosas de los á rbo les que gotea-
ban sin in t e r rupc ión ; piaba obstina-
damente un aterido go r r i ón oculto 
en las nevadas barbas de un ciprés 
y la exuberante vege tac ión pa rás i t a 
del cementerio luchaba por desem-
barazarze de la nieve y asomarse a 
la superficie. En el firmamento, mar-
cándose borrosamente en la bruma, 
un cielo blanquecino indicaba la aí-
tura del sol, 
— ¡Qué me se parte el co r azón , t ío 
Bruno; que yo t a m b i é n me quiero 
morir! 
—Todos decimos lo mismo. Yo 
t ambién perd í la mujer cuando aun 
no hacía dos a ñ o s que nos hab ía -
mos casado, 
— ¡Dos años ! A u n no hace uno 
que nos casamos «esa» y yo, , . Y 
cuando t ó o paic ía venir de cara, 
cuando e s p e r á b a m o s el hijo que 
nos h a b í a de alegrar los d ías , viene 
envuelto en arroyos rojos,.. Lo mis-
mo que corre el agua del Moncayo 
ladera abajo cuando se deshiela la 
nieve corr ía la sangre de ese cuerpo 
que pa r í a el hijo, , , Y ahí van los dos, 
ah í van junticos d e j á n d o m e só lo con 
una pena que me muerde a q u í den-
t ro e n v e n e n á n d o m e el co razón , , , 
¡porque yo tengo la culpa, yo soy 
el culpable de que haya muerto! 
—No, el culpable no lo eres tú , 
sino la Naturaleza que así dispone 
las cosas pa que nos demos cuenta 
que estamos en un valle de lágri-
mas, Y la Naturaleza ha de ser la 
que te cicatrice la herida y la que te 
vuelva a dar a legr ías y la que te ha-
rá correr en busca de la felícidá,, , 
que unas veces a l canza rá s , y otras 
un dolor amargo te cer ra rá el paso, 
Y riendo unas veces y Horrando 
otras te a lcanzará la muerte. 
- Y o no reiré ya, t ío Bruno ; llevo 
tristeza pa días ; a ú n me q u e d a r á un 
repuesto muy grande pa el otro 
mundo. S í se pudiese us té asomar 
aqu í dentro.,, 
— ¡Si lo mismo que sientes t ú sen-
¿ 
Ko, aunque una persona se 
halle agolada por la a n e m i a 
una mano poderosa la puede 
salvar 
E n pocos días se recobra 
el apetito, las fuerzas y el 
deseo de vivir, tomando 
d activo y eficaz reconsli-
tuyente, jarabe de 
fftRMln o'-W ! J A(.od<-mi<i de Medicina 
t i i n u ^ son Ttii s>t<:s en lodo tiempo 
No i . - nr.idc o (¿rar.cl. 
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tí yo cuando en te r ré a m í mujer! Y 
por eso me debes creer, porque te 
hablo por experiencia. A q u é l día 
paicía que el sol se me nublaba pa 
siempre: ya no hab r í a a legr ías pa 
mí , el recuerdo de la muerta man-
tendr ía siempre en m i pecho la tris-
teza... Pero llegó el verano, se fué 
esfumando todo y vojví a v ivi r . M i 
mujer só lo fué un Recuerdo que se 
aparec ía muy de tarde en tarde todo 
borroso, sin nada que se destacase 
de una manera precisa..., como hoy 
el sol, ¿ves? jAh el hombre! El h o m -
bre se cura muv fácil de estas cosas, 
— {Calle, t ío Bruno; no me hable 
así, que me sabe malo! Us t é no sa-
be c ó m o la quería yo. Y nada hay 
tan santo n i que m á s dure como la 
querencia bien sentida, A m í ya no 
me importa nada la vida, n i las co-
sechas, n i los campos.,,; todo el 
afán de antes era mirando al hijo, 
pa que el hijo disfrutara. Hoy , ¿pa 
qué quiero nada si hasta la vida me 
sobra? ¡Olvidar esto, t ío Bruno! 
— Lo mismo que yo, lo mismo que 
yo decía, ¿ C ó m o olvidar aquellos 
ojos que tantas cán t icas me hicieron 
discurrir pa can tá r se l a s en las no-
ches de ronda? Y ya casados se des-
vivía pa que nada me faltara, me 
adivinaba los pensamientos, me ani-
maba al trabajo con el ejemplo de 
la casica l impia y reluciente como 
una patena,.. Cuando m u r i ó creí, 
como ahura crees tú , que m i vida 
no tenía objeto, que m i ún ica m i -
s ión era esperar la muerte cruzado 
de brazos. Llegó la primavera, y 
una zagala de cabellera rubia des-
pe r tó este co razón que yo creía 
muerto, 
—Porque us té no quer r í a bien a 
su mujer, porque no sent i r ía lo que 
yo siento, 
— Puede ser, pero,.. Es fácil que 
yo fuese un cr iminal , y te admi ra ré 
si siempre mantienes vivo en tu pen-
sar el recuerdo de tu mujer, la mu-
jer de nuestros primeros amores 
qw. son los m á s puros y duraderos, 
según dicen, Pero, no sé , A n t o ñ i c o , 
no sé , , . 
— {Aunque viva cien a ñ o s , , , aun-
que viva cien a ñ o s , . . 
El tío Bruno se s acud ió la luenga 
capa humedecida por la niebla y t i -
ró del mozo. 
—Volvamos al pueblo, que la no-
che se viene encima. 
Con los ojos arrasados b e s ó An-
toñ ico la tosca cruz. 
- { Q u e me se parte el co r azón , t ío 
Bruno!. , , {Que no puedo más ! , . . 
Se ar ro jó sobre el lecho, demasia-
do grande para él solo. S e n t í a s e i r r i -
tado contra el t ío Bruno. ¡Tener en 
tan poco sus afectos! ¡Sólo; sólo 
para toda la vida en aquella casa 
llena de recuerdos! ¡Solo en su ju -
ventud de alas rotas! Estaba muer-
to; nada importaba que la ru in ma-
teria continuase sus funciones fisio-
lógicas con la regularidad de anta-
ño; por dentro estaba hueco, muer-
to todo él, sin espír i tu n i co razón . . . 
En vano trataba de conciliar el 
s u e ñ o . Instintivamente alargaba el 
brazo en busca de la c o m p a ñ e r a , 
hac iéndose la i lus ión de que todo 
había sido un s u e ñ o , que ella esta-
ba al l í como pocas noches antes, 
cuando o ían ulular los lobos flacos 
y aulladores que descend ían al llano 
hostigados por la nieve y el cierzo 
del Moncayo, y se refugiaba en su 
pecho, hecha un ovil lo, para hablar-
le de aquel hijo que se removía in -
quieto en sus e n t r a ñ a s . La realidad 
era cruel. S ó l o palpaba las frías sá-
banas, que parecían repeler el con-
tacto de su mano, ¡Solo, solo! 
Se levantó desesperado, gimotean-
do como un n i ñ o . Abr ió la ventana 
y se acodó sobre su alféizar. Se ha-
bía levantado viento, un viento he-
lado, cortante y á spe ro , como una 
navaja de afeitar que desgarraba la 
niebla mostrando trozos de cielo ne-
gro claveteado de estrellas. En la 
calle, un perro, transido de frío y de 
miedo al ventear el lobo, aullaba lú-
gubremente a r a ñ a n d o las puertas 
de una casa. 
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SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Portodas partes recuerdosdTdl^ 
sobre una silla, un rameado delan-
tal de percalina; colgada de una rús-
tica percha, la falda dominguera 
que a ú n guardaba el perfume a to-
millo de las romer ías ; la blusa roja 
que acariciaba los senos píetdricos 
de vida antes, y ahora próximos a la 
descompos ic ión . . . ¡Todo recuetdoa 
de días felices, días que ahora le pa-
recían paradisiacos, vividos en un 
mundo desconocido increíblemente 
feliz... H u n d i ó el rostro en la falda 
de la muerta.,, ¡Y quería el tío Bru-
no que la olvidara! 
— ¡Mi mujercica!,,. ¡Mi pobre mu-
jercica!.,. 
Pronto sería un montón viscoso 
de podredumbre, ya no saldría de 
allí, del recinto cuyas tapias blan-
cas veía desde la ventana con el 
puntiagudo^ciprés del centro que el 
vendabal había desembarazado de 
nieve y lo hacía curvarse como ha-
ciendo reverencias a los mudos ha-
bitantes de la triste mansión. 
¡Y él, aunque indirectamente, la 
había muerto; él era el culpable!., 
Estuvo tentado de levantarse la tapa 
de los sesos para reunirse con ella. 
Volvió a acostarse. Searropóbien, 
Su alma, repentinamente inclinada 
a la bondad, compadeció al perro 
que gemía a r a ñ a n d o la puerta para 
resguardarse del frío. El estaba bien, 
caliente. Su mujer, con 
muerto entre sus brazos 
tendría fr ío. 
el hijico 
helados, 
co que contemplaba en ^ 
magnífico cuadr i lá tero del ^ 
que parec ía una laguna de o 
I-.A ~rtr ir»« rubíes 
Un sol rojo y rabioso i u ^ J " . 
el impecable azul del cielo, deiran(lo 
ba sus rayos por el valle tos 
las mieses que la suave y ca far 
brisa de la sierra las hacía SÜS ^ ^ 
con aspereza. Ol ía a tomil'0 
fruta ag í í a . ,nsuiou' 
El t io Bruno, m o n t a d o e \ n t o ñ i ' 
la torda, se detuvo junto a ^ 
co que contemplaba en & 
de 
d( 
dido moteada por los  
amapolas. 
- ¡ A n t o ñ i c o ! 
- ¡ T í o Bruno! 
- B u e n a cosecha, ¿eh- ^ 
- ¡ C o m o nunca! Verdá es q ^ 
sudores me ha costau de)a ^ 
en condiciones, pero no 
mal por primer año , coD 
- Y , , , ¿es verdá que te CB 
la hija del tío Juan íc (? . o - ¿ Q u i é n s e l o h a d i c h o ? 
- ¿ C o n q u e es verdá. stc 
- V e r d á , tío B r u ñ ó l a h8r 
siunpedrisco no arrasa las 
nos casamos eltas 
Y t ímidamente , dando 
sombrero añad ió : ïosca(Opic0* 
- Y a hemos juntau 
R i c a r d o Blasco 
pallar^ 
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Faltan ho: 
juicio de m i 
ción human 
pacífica de 1 
8ólo la mo 
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Faltan ho 
010 Pretend. 
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